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広州市の主な価格公聴会表1
公聴会名称 開催時期 公聴会後の決定と原案 との比較
地下鉄の料金 1998.11全線の乗車運賃は原案の8元から6元に修正
駐車場料金 ...; 不明
乗用車の利用料金 2000.4年間利用料金を1200元から980元に修正
水道料金の値上げ ZOOO.i20.95元/トンか ら0.9元1トンに修 正
生活ごみの処理費 2001.4原案は幾っかの選択肢を提示したが、最低料金の選択肢つま
り各世帯が毎月5元 を支払うことに決定
出所:「広州:価格聴証、聴而不証」『羊城晩報』2001年8月2日。
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「漸江省城市房屋折遷管理条例」の公聴会参加者リスト表2
住民代表
金廷
傅恵昌
崔塩生
史舜埼
陶麟卿
朱昇
元・省海洋工程総公司高級エンジニア
臨安市林業局公務員
元 ・杭州機床廠エンジニア
不動産業者の代表
朱建華
陸国良
南都置業股扮有限公司総経理
行政主管部門の代表
張湘鎮
戴孟軍
蝶州市房屋折遷弁公室主任
寧波房管局幹部
法律専門家
朱亜元
戴和平
蒋瑛
陳信勇
漸江六和弁護士事務所弁護士
漸聯弁護士事務所弁護士
杭州商学院教師
漸江大学法学院教授
出所:『 銭 江 晩報 』 報 道 特 集 、2001年8月6日 。
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表3新 聞における経済専門家の政策的な提言(2001年6月下旬)
内 容 主な記事(新聞 と掲載日)
反独占
「周其仁:郵 政専営三個理由無一成立」『21世紀経済報道』6月25日
陳准「郵政専営的説法十分悪劣」『中国経済時報』6月25日
周漢華「監管機構与反璽断機構的権力配置」『中国経済時報』6月22日
中国版ナスダックの
創設
「属以寧指出:創 業版不能再等了」『中国証券報』6月20日
「経済学専家談創業板」『中国経営報』6月22日
民間企業の
家族経営問題
「劉紀鵬:増加対家族企業上市的限制性規定」『中華工商時報』6月21日
「呉敬鍵:民 営企業也存在"一股独大"問題」『北京青年報』6月25日
国有銀行の株式化 「属以寧:国 有銀行改制分三歩実施」『中国経営報』6月22日
出所:人 民網 「専 家 学者 論 壇 」(http:〃www.peopledaily.co.jp!GB/jinji/)
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